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Aldarull entre militars 
i civils Pany 1916 
A lguns periódics gironins s'havien fet ressó al llarg de l'any 1916 deis problemes d 'ordre que ocasio-naven sovint determinats elements pertanyents al 
eos de l'exércit destacat a Girona. En un context general 
de relacions tenses entre el poder militar i la pob lado 
civil, els fets succeíts a Girona no toren res mes que la 
punta d 'un iceberg que anava molt mes enllá del que uns i 
altres preveien i que pretenien d 'amagar com si es tractés 
d 'un episodi conjuntura!. 
E n f r o n t a m e n t s a la R a m b l a d e la Llibertat 
Ja el dia 18 d'agost el Diario de Gerona publica una nota 
molt lacónica, quasi indesxifrable, en la qual al.ludeix a 
diversos incidents ocorreguts a la Rambla i el Pont de 
Pedra, i tot i que no fa esment deis protagonistes, queda 
ben ciar que és una advertencia pública del perill que 
suposa el comportament incívic d 'un grup de joves ofi-
ciáis de l'exércit aquarterat a Girona. 
Com si es tractés d 'una premonició, l ' endemá mateix 
es produeix un violent enfrontament entre elements mili-
tars i part del públic que assistia a les sardanes de la Ram-
bla, a m b un balan^ final de 8 ferits entre els civils, 3 d'ells 
de for^a gravetat. La condemna de la premsa gironina no 
es fa esperar, sobretot des de les pagines del Diaño de 
Gerona, portaveu de la Liiga Regionalistai£¿ Girones, órgan 
deis nacionalistes. Els diaris no parlen mes que d'aquest 
aldarull, i les plomes mes esmolades de la ciutat rivalitzen 
en explicar-ho amb una prosa inflamada d'indignació. 
El fet havia comengat la nit del dissabte 19 d'agost, 
quan a la Rambla s'estavcn ballant sardanes enmig d 'un 
nombrós públic, i ben bé al costat, al mig del Pont de 
Pedra, es produí una pr imera escaramussa entre un grup 
de joves civils i un altre d'oficials de la darrera promoció 
de l'exércit. Davant l 'intent de detenció d 'un jove per part 
deis militars, es comengaren a formar grups dispersos que 
pretenien anar al Govern Civil per tal de protestar d'a-
quest abús de poder, quan de sobte esclatá al llarg de tota 
la Rambla un aldarull en el qual "se vio claramente que varios 
oficiales, algunos vestidos de paisano, disparaban sus pistolas y 
asestaban garrotazos, mientras un grupo de sargentos arremetía a 
sablazos y por parte del público utilizando las sillas y el servicio de 
los cafés como únicos elementos de defensa se repelía la agre-
sión". 
La intervenció de la policía municipal, l'alcalde acci-
dental i diversos regidors aconseguí frenar el conílicte fms 
a l 'arribada al cap de pocs minuts de la Guardia Civil. Els 
regidors parlamentaren ñns a les 3 de la matinada amb el 
Governador Militar, mentre grups de ciutadans molt 
excitats voltaven per la plaga del Vi fms que, a precs de 
1'Alcalde, es retiraren a Uurs cases. 
Pie extraordinari de l'Ajuntament 
L'endemá deis fets, l'alcalde accidental fa un ban en 
cátala on prega tranquil.litat i confíanga en la justicia, i el 
ditluns a les 10 del matí es reuneix el pie de l 'Ajuntament 
en sessió extraordinaria per tal de prendre un acord ofi-
cial i demanar responsabilitats pels fets del dissabte. Des-
prés de fer lectura deis telegrames tramesos al Ministre de 
la Governació, es dona conipte de les primeres adhesions 
rebudes, d 'entre les quals destaquen les del Diputat a 
Corts Marqués de Camps i del Senador Valles i Pujáis. 
Finalmenr es redacta una memoria que és aprovada i 
que to t segu i t e s I l iuraales autoritats, indos el Ministre de 
Governació. En aquest memorial es fa present el respecte 
i l 'harnionia tjue secularment hi ha bagut entre civils i 
militars, s 'exonera la ciutat de qualsevol culpa o provoca-
ció en l'inici deis fets i es remarca que en els darrers temps 
algimes festes populars han estat pertorbades per ele-
ments de l'exércit ''que motivaron satisfacciones por part,e. de los 
jefes superiores, dadas a la Alcaldía como la más genuina represen-
tación de la ciudad". 
Aquesta lensió havia augmentat a m b la incorporació 
de nous oficiáis a la guarnició que anaven per la ciutat 
provocant els transeünts i conietent tota mena de malves-
tats i immoralitats. Aixó havia agreujai les males relacions 
i ",ví a ello se añade el vestir grotesco que al presentarse de paisano 
ímn usado algunos elem.entos, que excitando la hilaridad, natural 
creyeron encontraren ella una provocación, se explica así los prima-
ros choques ocurridos en estos dias. limitáronse en su principio a 
frases ofensivas y pésim.o gusto cruzadas entre ambas panes, más 
tarde bofetadasy trompazos pacientemente soportados por los paisa-
nos y llegamos a los sucesos del sábado que revelan claramente por 
laform.a en que se desarrollaron, el núm.eroy calidad de los heridos, 
las arm-as que exhibieron y dispararon los elementos militares, y 
alguna de las cuales se incautaron los agentes de la autoridad 
municipaly hoy están en poder del Juzgado, que hubo unaprepara-
ción evidente por pane de estos elementos perturbadores no sos-
pechada ni rem.otam.ent.e por el pueblo de Gerona, al que cogió 
desprevenido y desarmado en absoluto, ya que no inició agresión 
alguna, ni pudo repeler la que se le infirió, por no estar preparado 
con m.edios adecuados ni poder preveer la acom.etida de que fué vic-
timu\ Es den uncía que si inícíalment es tractavad'ofenses 
d'indivídus ben coneguts, en els fets del dissabte hi havia 
participar un grup d'oficíals, sergents, assistents i altres 
militars de diversa graduació. 
Fínatment, aquest llarg acord municipal del dia 21 
d'agost exigía una satisfaccio per part de les autoritats 
militars —reservant-se el dret d'exercitar les accions pe-
náis oportunes—, reclamava el suport deis díputats i 
senadors, decidía trametre els acordsal Governador Civil, 
al Ministre de Governació, al Capítá General de la regió i 
al Ministre de la Guerra, i sufragarles despeses de curacíó 
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deis ferits en raldarull . Mentre rAjuntamcnt prenia uná-
n imement aquest seguit d 'acords, totes les botigiies de 
Girona tancaven espontániament durant unes hores per 
palesar així la seva repulsa deis fets. 
Tot esperant satisfacció 
Al Uarg deis mesos d'agost i setembre ''els fets del 19 
d'agost" —denominado que fa fortuna aviat— emplenen 
les planes deis diaris de Girona, adés exigint reparació 
immediata, adés publicant llargues llistes d'Ajuntaments, 
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associacions, partits i personalitats que s'adhereixen al 
dolor i a la indignació de la ciutat. 
Destaquen el diari El Girones —que entaula una Uuita 
ferotge a m b El Ejército Español de Madrid, que defensa els 
militars—, el Diario de Gerona, que hi dedica atenció per-
manent —fms i tot durant el lapse de temps en qué 
Girona viu unes importants eleccions—, La Veu de Catalu-
nya de Barcelona, on el gironí Morató i Grau fa una inte-
ressant serie dedicada ais fets, i el també barceloní El 
Dz/iiyío, q u e la deixaanar a gust: "la prensa madrileña todavía 
no ha dedicado un comentario a los sucesos de Gerona. Si en vez de 
once trabajadores gerundensesfueran once toreros los heridos '.cómo 
llorarían los editoriales y los telegramas de tragedia!". Miquel de 
Palol, a "Girona i j o " , explica t ambé t'aldaruU i reporta 
que un periodista rebec, en Samblancat, va escriure 
aquells dies en un diari de Barcelooó, "Gerona, tienes nom-
bre de mujer". 
Durant uns dies s'espera una r.\pida satisfacció a 
l'ofensa, sobretot després de les prcmeses del Capitá 
General, pero al cap de poc h o m veu que tot es limitará al 
trasUat fora de Girona de dos significats oficiáis. Mentres-
tant, el Governador Civil adverteix la premsa per tal que 
s 'abstinguien endavant de parlar deis fets del 19 d'agost, i 
des de Barcelona Eugeni d 'Ors proposa q u e tot Catalunya 
faci sentir, com sigui, el seu suport a Girona. 
A mitjan octubre els diputáis Marcel.lí Domingo i 
Ventosa i Calvell fan un prec al govern exig:nt justícia. 
Ambdues intervencions, publicades a la premsa gironina, 
incideixen en la gravetat deis fets i en la unanimitat en la 
seva condemna per part de totes les forces polítiques i 
socials de la ciutat. 
En la seva resposta a les Corts de Madrid, el Ministre 
de Governació nega la versió deis diputats catalans i culpa 
de tot l 'enrenou a qüestions de faldilles: "Su señoría no rne 
negará que en sitios donde hay Academias militares y en sitios 
donde hay guarnición numerosa, el diablo del amor anda suelto y 
produce antagonismos y disensiones entre las fuerzas militares y el 
elemento civil...", o bé argumenta que 'fue una noche de fiesta, 
de algarada, de alegría, y allí sucedió la colisión entre un oficial y un 
mozo más o menos interesado en que el oficial no se acercara a deter-
minada señora". 
Altrament, el Ministre de la Guerra tampoc no ho veu 
tan greu: "una bofetada, un disgusto, un jaleo, y eso suele termi-
nar, al cabo de cierto tiempo, con que unos y otros beben una copa de 
champagne y sedan un abrazo. Estoes lo que sucedió en Gerona". 
Óbviament, al cap d 'un temps ja no es va parlar oñcial-
ment mes de l 'assumpte. 
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